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Dalam perkembangan saat ini perusahaan banyak yang bergerak di bidang 
angkutan khususnya CV Subur Sarana Sejahtera yang memiliki beberawa awak 
dalam hal ini sopir yang menjadi karyawan terbanyak yang di tangani langsung 
oleh ADM Gaji . 
ADM Gaji berkerja sama dengan beberapa staff untuk mengelolah gaji dan 
pencatatan tahunan untuk karyawan yang berupa sopir. Pada saat ini kendaraan 
yang ada di CV. Subur Sarana Sejahtera ada kurang lebih 200 buah mobil 
angkutan khusus untuk mengangkut minyak makan. 
Pada kesepatan kali ini penulis bekerja sama dengan CV Subur Sarana 
Sejahtera dalam hal pembuatan tampilan program untuk menghitung pencatatan 
bulanan karena selama ini perhitungan pencatatan bulanan yang di lakukan ADM 
Gaji secara manual atau menggunakan kertas 
Perancangan tampilan program menggunakan metode Prototype karena 
pihak perusahaan akan langsung berkaitan dengan penggelola aplikasi agar 
memudahkan untuk mengatur aliran data sedangkan fungsi dari penulis untuk 
membuatkan disain atau tampilan yang akan di buat oleh CV Subur Sarana 
Sejahtera. 
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